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Зміст охорони земель закріплено у ст. 164 ЗК України і розкриваєть-
ся шляхом визначення видів діяльності, якими забезпечується охорона 
земель: а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального зем-
лекористування; б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель 
та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб; 
в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторин-
ного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами ви-
робництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших не-
сприятливих природних і техногенних процесів; г) збереження природ-
них водно-болотних угідь; ґ) попередження погіршення естетичного 
стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів; д) консервацію 
деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь. 
Нормативне доповнення змісту охорони земель міститься у ЗУ «Про 
охорону земель». Так, відповідно до ст. 22 зазначеного Закону, система 
заходів у галузі охорони земель включає: а) державну комплексну сис-
тему спостережень; б) розробку загальнодержавних і регіональних 
(республіканських) програм використання та охорони земель, докумен-
тації з землеустрою в галузі охорони земель; в) створення екологічної 
мережі; г) здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-еконо-
мічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) зе-
мель; ґ) економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони 
та використання земель і підвищення родючості ґрунтів; д) стандарти-
зацію і нормування.
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ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
У СФЕРІ ВОДНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Води – один із найцінніших природних ресурсів, раціональне вико-
ристання якого потребує ретельного обліку та охорони. Стрімке зростан-
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ня населення Землі, потужний техногенний вплив на довкілля та ін. 
спричинили загострення проблеми якісної питної води, від вирішення 
якої залежить майбутнє всього людства. Саме на цьому наголошувалось 
у рішеннях міжнародних конференцій ООН, що відбулися у Ріо-де-
Жанейро (Конференція з навколишнього середовища і розвитку, 1992), 
Нью-Йорку (Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї, Зустріч на вищому 
рівні «Планета Земля+5», 1997), Йоганнесбурзі (Всесвітня зустріч на 
вищому рівні по сталому розвитку («Саміт Землі – 2002»): Прийняття 
Йоганнесбурзької декларації по сталому розвитку та Плану виконання 
рішень, 2002). Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) ство-
рена у 1972 р. після Стокгольмської конференції ООН з навколишнього 
середовища. Діяльність ЮНЕП охоплює широке коло питань і проблем, 
пов’язаних з навколишнім середовищем та сталим розвитком. В даний 
час робочі програми ЮНЕП зосереджені на різних напрямах, одним із 
яких визначено прісноводні ресурси.
15 вересня 2017 р. Уряд України представив Національну доповідь 
«Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для до-
сягнення Цілей сталого розвитку, яких на сьогодні дотримуються всі 
країни світу. Перелік Цілей сталого розвитку був офіційно затверджений 
на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 р. «Трансфор-
мація нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 2030». Серед них 
не останнє місце посідає ціль забезпечення наявності та раціонального 
використання водних ресурсів і санітарії для всіх; збереження та раціо-
нальне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах 
сталого розвитку.
Законодавство України містить низку нормативних актів, що під-
тверджують значний державний інтерес до охорони та забезпечення 
раціонального використання водних ресурсів. Так, Законом України «Про 
основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV серед 
загроз національним інтересам і національній безпеці держави визна-
чено погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення про-
блеми транскордонних забруднень та зниження якості води. Одним із 
основних напрямів державної політики в екологічній сфері визначено 
реалізацію заходів щодо зменшення погіршення екологічного стану 
водних ресурсів, і як наслідок зменшення негативного впливу на стан 
екологічної безпеки України, а також розширення участі держави у між-
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народному співробітництві з питань поліпшення екологічного стану річок 
України, насамперед басейну р. Дніпро, та якості питної води; запобі-
гання забрудненню Чорного та Азовського морів, та поліпшення їх 
екологічного стану.
Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологіч-
ної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818-VI 
визначив основні стратегічні цілі й завдання державної екологічної по-
літики щодо охорони водних ресурсів, які полягають у реформуванні 
системи державного управління в галузі охорони та раціонального ви-
користання вод шляхом впровадження інтегрованого управління водни-
ми ресурсами за басейновим принципом; реконструкції існуючих та 
будівництві нових міських очисних споруд з метою зниження рівня за-
бруднення вод забруднюючими речовинами, а також зменшення скиду 
недостатньо очищених стічних вод; розроблення та виконання плану 
заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод 
і територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного 
впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистеми 
Чорного і Азовського морів.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом та його державами-членами, що відбулося у 2014 році, зобов’язує 
Україну запроваджувати європейські стандарти у різних сферах суспіль-
ного життя, включаючи сферу управління водними ресурсами, охорону 
вод та боротьбу з їх забрудненням.
Постійна увага світової спільноти до проблем охорони та забезпечен-
ня раціонального використання водних ресурсів не випадкова та поясню-
ється тим, що водні об’єкти є важливими складовими географічного серед-
овища, які істотно впливають на інтенсивність фізико-географічних про-
цесів, екологічні умови, можливості господарського використання 
території, економіку різних галузей господарства. Суть водної проблеми 
полягає не тільки в тому, що зі зростанням суспільного виробництва збіль-
шуються потреби у воді, а й у тому, що в процесі господарського викорис-
тання природних вод відбувається їх швидке забруднення у результаті 
скидання неочищених або погано очищених промислових, сільськогоспо-
дарських і комунальних стоків у ріки та водойми тощо.
Відповідно до Наказу Міністерства екології та природинх ресурсів 
України «Щодо затвердження Базового плану адаптації екологічного 
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законодавства до законодавства Європейського Союзу (Базовий план 
апроксимації)» від 17.12.2012 р. № 659 здійснюється робота з виконання 
завдань, покладених на Мінприроди України щодо наближення законо-
давства України до законодавства ЄС у сфері якості води та управління 
водними ресурсами, включаючи морське середовище. Так, із прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними 
ресурсами за басейновим принципом» від 04.10.2016 р. № 1641-VIII, 
розпочалося впровадження положень Водної Рамкової Директиви 
(2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 
водної політики) у Водний кодекс України і в цілому у практику управ-
ління водними ресурсами України.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ НЕВИСНАЖЛИВОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
Земля є незамінним природним ресурсом і її розумне використання 
грає важливу роль для підтримки якісного стану як земельних ресурсів, 
так і навколишнього природного середовища в цілому. Земельні ділянки, 
які відносяться до конкретних категорій земельного фонду України, ви-
користовуються для різного цільового призначення. В одних випадках 
земельні ділянки виконують роль територіального базису, в інших – осно-
вного засобу виробництва. В останньому випадку відповідні земельні 
ділянки характеризуються певним якісним станом, який може змінюва-
тися в результаті антропогенної діяльності людини.
Трансформація землекористування у процесі земельної реформи 
спричинила активізацію деградаційних та ерозійних процесів, яка зумов-
лена нехтуванням екологічної придатності земель для вирощування 
